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А К Т У А Л Ь Н Ы Й  П Р О Б Л Е М Ы  В С Е О Б Щ Е Й  И С Т О Р И И
5
УДК 9.479.2-924.76
ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА ВОСТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ СОГЛАСНО 
СВЕДЕНИЯМ «ДРЕВНЕАРМЯНСКОЙ ГЕОГРАФИИ» («АШХАРАЦУЙЦ»)
Для изучения вопросов исторической географии восточного 
Средиземноморья наряду с информацией об античных историках- 
географах (Страбон, Плиний Старший, Птолемей) важное значение 
имеют сведения “Древнеармянской географии” (“Ашхарацуйц”). 
Данный первоисточник на этой территории помимо мелких стран 
называет 2 больших государства: Сирию (по порядку перечисления 
— 23 азиатское государство) и Иудею (по порядку перечисления — 24 
азиатское государство). Границы, очерченные “Ашхарацуйц”-ем для 
Сирии, в основном, совпадают с территорией современной Сирии. 
Поэтому ашхарацуйцовскую Сирию не следует отождествлять с Се- 
левкидским государством. На основе герменевтического анализа 
текстов “Ашхарацуйц”-а становятся очевидными административно­
территориальные деления названных государств, их географическое 
расположение и природные ресурсы.
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В осточ н ое С ред и зем н ом ор ье н аравн е с др уги м и  реги он ам и  ази атск ого м атери ка 
(Месопотамия и др. части  Среднего Востока, Дальний Восток, Аравийский полу­
остров, Малая Азия) по п р аву  следует сч и тать одной из важ н ей ш и х кол ы белей  р а з ­
вития ч ел овечества. С  сам ы х р ан н и х врем ен  здесь прои сходи л о акти вн ое п ер ед ви ж е­
н ие плем ен, п о это м у государ ства на д ан н ой  тер ри тор и и  бы стро возни кали  и так  ж е 
м гн овенн о и счезали  с и стор и ч еской  арены .
С реди  оп р едели вш и хся  культур д р евн его  С реди зем н ом ор ья  сам ой и звестн ой  
счи тается  культур а И е р и х о н а 1. У ж е в кон це IV  ты сяч елети я до н.э. на тер ри тор и и
1 См. Кинк Х.А. Восточнее Средиземноморье в древнейшую эпоху. М., 1970; Мелларт Дж. Древ­
нейшие цивилизации Ближнего Востока. М., 1981; Сайко Э.В. Древнейший город. Природа и генезис: 
Ближний Восток ГУ-П тысячелетий до н.э. М., 1996; Вулли Л. Забытое царство. М., 1986; Древняя Эбла 
(раскопки в Сирии) / сост. П. Маттиэ, под ред. И.М. Дьяконова. М., 1985; Шифман И.Ш. Культура древ­
него Угарита. М., 1987; он же. Угаритское общество XГV-XШ вв. до н.э. М., 1982; он же. Набатейское го­
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восточного С реди зем н ом ор ья  появи л и сь п ер вы е государ ствен н ы е образования: 
Б и б л , Э б л а , А л а л а х  и др. О днако, н ар я д у с п ер м ан ен тн ы м  во зн и к н овен и ем  го су­
дар ств, п р од олж али сь бесп р ер ы вн ы е хаоти ч н ы е п ередви ж ен и я р азл и ч н ы х плем ен и 
пл ем ен н ы х образован и й . Э то м у  я влен и ю  есть п р остое объяснен и е: п о ск о л ьк у  р а с­
см атр и ваем ы й  реги он  р асп олагался  в буквал ьн ом  см ы сле на п ер екр естке путей с в о с­
тока на зап ад  и с ю га на север, п о сто л ьк у  такое геогр аф и ч еск ое пол ож ен и е усп еш н о 
сп особствовало возн и к н овен и ю , как гри бов после дож дя, и ск о р о м у и счезн овен и ю  
разл и ч н ы х государств или го судар ств ен н ы х образован и й . Т аки м  образом , главны м  
ф актом  пол и ти ческой  си туаци и  восточ н ого С реди зем н ом ор ья  м ож но счи тать о тсут­
стви е устой ч и вости  и стаби льности .
Н а п ол и ти ч еской  кар те д р евн его  С реди зем н ом ор ья  отм еч ен ы  и кар ли ковы е г о ­
сударства: Н е ге в , М о а в , Э д о м , А м м о н , Г и л еа д , Убу, А м к а , Е зд р а л ео н , 
А м у р р у , М у к и ш , Я м х а д , Н у х а ш ш е , А о т е т а .  Н ар я д у с ним и огром ную  роль 
играли  так и е стр ан ы  как С и р и я, Ф и н и к и я  и Ц а р ст в о  И зр а и л я  — И у деи . Б олее 
скром ны й  след в и стори и  остави ло Н а б а т е й ск о е ца рст во. В разн ы е и сто р и ч е­
ские п ер и оды  восточн ое С ред и зем н ом ор ье н аходи л ось п од  господством  Е ги п та, х е т ­
тов, А сси р и й ск о й  и Н ововави л он ск ой , а такж е А хем ен и д ск о й  держ ав. Д алее эта т е р ­
ри тор и я входи л а в состав н овоосн ован н о й  и м пери и  А л ек сан д р а  М акедон ского, после 
см ерти которого восточ н ое С ред и зем н ом ор ье вош ло в п р еделы  С елевк и дск ого 
(323-63 гг. до н .э.), а на закате ан ти ч н ости  — Р и м ск ого  государ ства (как Р есп убли ки , 
так  и И м п ер и и )2.
С пособствовать прояснению  м ногих вопросов, связанн ы х с п олитической картой 
и сследуем ого периода восточно-среди зем н ом орского побереж ья, м огут упом и нан и я 
“А ш хар ац уй ц ”-а (ф онети чески правильны й вари ант “А ш хар Ь ац уй ц ”) или “А рм ян ской  
Г еограф и и ” (иногда упом и нается  как “П оказ м и р а”) 3. А вторство этого первои сточника 
приписы вается М овсесу Х оренаци. О днако в н астоящ ее врем я доказано, что в У П  веке 
дан н ое произведение бы ло дополнен о и переработано А нан и ем  Ш иракаци 4.
Е сл и  воп рос и сследовать в узком  ракурсе, то из всех государств этого р еги он а 
арм ян ски й  п ер вои сточ н и к  уп о м и н ает только И у д ею  и С и р и ю  (западн ая ч асть по-
сударство и его культура. Из истории культуры доисламской Аравии. М., 1976; Анати Э. Палестина до 
древних евреев. М., 2007; История Древнего Востока. Зарождение древнейших классовых обществ и 
первые очаги рабовладельческой цивилизации. Ч 2: Передняя Азия. Египет / под ред. Г.М. Бонгард- 
Левина. М., 1988. С. 202-290; История Древнего Востока, от ранних государственных образований до 
древних империй / под ред. А.В. Седова. М., 2004. С. 421-481 (автор раздела И.Р. Тантлевский); Бухарин 
М.Д. Аравия, восточная Африка и Средиземноморье. Торговые и историко-культурные связи. М., 2009; 
Вигпеу СЬ. Егош \тДа§е Ро ешр1ге: Ап шРгоСисРюп Ро Иеаг Еа8Рет агсЬаео1о§у. ОхР., 1977; МеДаагР .^ ТЬе 
№оДРЫс о! РИе №аг Еа8Р. Ь., 1975; №88еп НЛ. ТИе еаг1у Ы8Рогу о! РИе апыепР №аг Еа8Р. СЫсадо - Ь., 1988; 
Кешоп К.М. АгсИаео1оду о! РИе Но1у ЬапС. Ь., 1960; К1епде1 Н. Зупа 3000 Ро 300 В.С. В., 1992 .
2 См. Та1ЬегР К.Л.А. АР1а8 оР РЬе Сгеек апС готап шог1С / еС. ВатпдРоп. РппсеРоп, 2000; карты: ТЬе 
Не11еш8Р1с ИпдСот8. Р. 70-71; Еа8Регп Ав1а Мшог апС 8упа. Р. 74; ТЬе Кошап ешр1ге ш 60 В.С. Р. 102; Ко- 
т а п  сатра1дп8 о!49-30 В.С. Р. 105; Котап Зупа, ше8Регп РагРЫа апС Агтеша. Р. 163-165.
3 Следует отметить, что проблемой данного первоисточника занимались многие исследователи. 
Мы выделяем труды Я.А. Манандяна, С.Т. Еремяна, А.Г. Абрамяна, Т.Х. Акопяна, Э.Л. Даниеляна, 
Р.Х. Хьюсена. См.: Манандян Я.А Труды. Т. VII: Филологические исследования. Ер., 2010. С. 275-345 (под 
ред. П.О. Оганнисяна); Еремян С.Т. Армения по “Ашхарацуйц”-у (Армянской географии VII века) (опыт 
реконструкции армянской карты VII века на современной картографической основе). Ер., 1963; Абрамян 
А.Г. Библиография Анания Ширакаци. Ер., 1944; Акопян Т.Х. Историческая география Армении. Ер., 1968 
(все на арм. яз.); Даниелян Э.Л. Армянские космографические труды VII века о строении Вселенной. Ер., 
1978; Бутба В.Ф. Племена западного Кавказа по “Ашхарацуйц”-у. М., 1990; Неш8еп К.Н. ТИе деодгарИу о! 
Апаша8 о! 81гак (А8хагасоу8). ТИе 1опд апС 8ИогР гесеп8юп8. Ш1е8ЪаСеп, 1999; См. также: Туманян Б.Е. Гео­
центрические и гелиоцентрические системы в Армении. Ер., 1973 (на арм. яз.); Апапца Р. ЗсЫгакагйеш 
агтеш8сИег ко8тодгарИ Се8 7. ^аЬгИипСепз // 2 е1Р8сЬпЙ Сег СеиРсИеп тодеп1апС18сИеп де8е118Иа!Р. З. 111-123. 
Следует также отметить, что изучению “Ашхарацуйц”-а посвящены работы Б.А. Арутюняна, которые не­
убедительны и носят сомнительный характер, поскольку данный автор ставил перед собою не научную 
цель достижения истины, а руководствовался мстительной идеей опровержения точки зрения своего учи­
теля акад. С.Т. Еремяна, однозначно являющегося флагманом изучения данного первоисточника.
4 Даниелян Э.Л., Мелконян А.А. История Армении. Ер., 2007. С. 143 (на арм.яз.).
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следн ей  зан и м ал а тер ри тор и ю  северной  части  восточ н о-ср ед и зем н ом ор ск ого  п о б е­
реж ья). С и ри ю  “А ш х а р ац уй ц ” уп о м и н ает в ф он ети ч еском  вар и ан те А с о р и к  (данны й 
топон и м  не следует отож д ествл ять с геогр аф и ч еск и м  н азвани ем  Асорестан, соответ­
ствую щ и й  Ассирии). С вои м  геогр аф и ч еск и м  п ол ож ен и ем  р ассм атр и ваем ая стран а 
совп адает с тер ри тор и ей  совр ем ен н ой  Сирии.
У п о м и н ан и я  о С и ри и  и И удее в “А ш х а р ац уй ц ”-е н аходятся в главе “Азия”, к о то ­
рую  арм ян ски й  п ер вои сточ н и к сч и тает третьи м  к он ти н ен том  после Е вр оп ы  и А ф р и ­
ки (Л ибии ). П ервой ази атской  стран ой  в “А ш х а р ац уй ц ”-е н азван а В и ф и н и я . В сп и ­
ске ази атск и х стран С ирия зан и м ает 23-е м есто, а И удея — 24-е. П оследни м  в “А ш ха- 
р а ц уй ц ”-е н азван  К и т а й  (38-й по счету). О С и ри и  “А ш х а р ац уй ц ” сви детельствует: 
“23 стран ой  всеобщ ей  А зи и  является  С ирия и н аходи тся восточ н ее одн ои м ен н ого  м о ­
ря. Н ач и н ается  (граница — добавлено нами -  А.А.) от города С и с (в тексте Сисон -  
А А .)  и К и л и к и й с к и х  во р о т  и р асп ростр ан яется  до устья  Трасиса, которы й  н азы ­
вается так ж е К о р сеа с, а на ю ге р асп ростр ан яется  до  горы  И п п  (в тексте -  Ипос - 
А .А .). Сирия гран и чи т с И удеей , отчасти  так ж е со скали стой  А р ав и е й ”5.
Н а п ервы й  взгляд, оч ер ч ен н ы е “А ш х а р ац уй ц ”-ем  гр ан и ц ы  если не полн остью , 
то в осн овн ом  совп ад аю т с терри тори ей , которой  р асп о л агает совр ем ен н ая  Сирия. 
П о это м у аш хар ац уй ц овскую  Сирию  в тер ри тор и ал ьн ом  асп екте не следует о то ж д ест­
влять с С елевк и д ск и м  царством , которое, как  бы ло отм еч ен о вы ш е, возн и к ло после 
см ерти А л ек сан д р а  М акед он ского, в годы  п р оти востоян и я и м еж д оусоби ц ы  д и адохов 
и эп и гон ов. Э то отч етли во ви дн о и из того  ф акта, что “А ш х а р ац уй ц ” вы дел яет как  са ­
м остоятельн ы е стран ы  М есо п о т а м и ю  (26-я стран а А зи и  в “А ш х а р ац уй ц ”-е), В а ­
в и л о н и ю  (27-я стран а), П ер си ю  (29-я стран а), которы е входи ли  в состав С елевки д- 
ского государства. В ы ш есказан н ое подтверж дается  и д ал ьн ей ш и м и  уп ом и н ан и ям и  
“А ш х а р ац уй ц ”-а, п о ск о л ьк у этот п ер вои сточ н и к  уп о м и н ает 9 а д м и н и стр ати вн о ­
тер р и то р и ал ьн ы х еди н и ц на тер ри тор и и  С и ри и  (однако, пер еч и сл яет 11 ад м и н и стр а­
ти вн о-тер р и то ри ал ьн ы х еди н и ц), н аход и вш и хся  на сам ом  востоке П ередн ей  А зи и , на 
восточ н о-ср ед и зем н ом ор ск ом  побереж ье (терм и н ы  “П ередн яя А з и я ”, “С редн и й  В о с­
ток" и т.д. — соврем ен н ы е, “А ш х а р ац уй ц ” оп ер и р ует иной терм и нологи ей ):
1. Г р е л ь д  с цен тром  С а м о са т а  (на арм. Ш а м у ш а т );
2. К ю р ес т и к е  с цен тром  И ер о п о л ь  или (Г ер о п о л ь );
3. Л и к и г и т и  (и л и  Х а л ь к и д и к а )  с цен тром  К а л а к и са  или (Н икария);
4. Т ер р и тор и я  стол и ц ы  А н т и о х и и  (в ар м ян ски х п ер вои сточ н и к ах ч ащ е и м е­
н уется С т а р ш а я  А н т и о х и я )  с соседн и м и  терри тори ям и ;
5. А п а м е я  (на арм. А п а м и с)  с одн ои м ен н ы м  центром ;
6 . Е п и ф а н и я ;
7. Е м а ц а  (или Х о м с ) .
З десь п ер еч и сл ен и е пр ер ы вается, однако чуть н и ж е уп ом и н ается, что, говоря об 
адм и н и стр ати вн о-тер р и тор и ал ьн ы х ед и н и ц ах С ири и , не следует забы вать К а си -  
ст и су  (в состав последн ей  входи л остров А р а до с). Н а тер ри тор и и  губерн и и  К ю л е-  
си р и я  (К о гХ п ? Е и р г а ф  отм ечен  город Д а м а ск . Д есятой  областью  “А ш х а р ац уй ц ” 
сч и тает Б а д а н у , на тер ри тор и и  которой  уп о м ян ут город  П а л ь м и р а ; оди н надцатой  
н азван а обл асть возле Е вф р ата - Б а р б а р и т и с.
Т аки м  образом , в “А ш х а р ац уй ц ”-е вы являю тся  оп р еделен н ы е недочеты : р еал ь­
но говоря о 9-ти областях, ф акти ч ески  уп ом и н аю тся  11 топ он и м ов6. Н ам  каж ется, что
5 Анания Ширакаци. Избранные труды / под ред. А.Г. Абрамяна и Г.Б. Петросяна. Ер., 1979. 
С. 299. Перевод данного труда на русский язык осуществлен на основе сокращенного варианта, поэтому 
мы использовали пер. А.Г. Абрамяна и Г.Б. Петросяна, с древнеармянского (грабара) на современный 
армянский (ашхарабар). См. также: Патканов К.П. Армянская география VII в. по Р.Х. (приписывается 
Моисею Хоренскому). СПб., 1877. С. 54 (о Сирии); с. 29-84 (об Азии); Та1ЬегР КД.А. РЫС. Мар 67 АиРюсЫа. 
Р. 1027-1041; т а р  68 Зупа. Р. 1042-1055; т а р  69 Бата8си8-Сае8агеа. Р. 1056-1085.
6 Для сравнения этих данных см.: Страбон, География в 17 книгах. М., 1994 (пер. с древнегреч. 
Г.А Стратановского) - XVI, II, 1-46 (здесь изложены вопросы исторической географии Сирии, Финикии и 
Иудеи); Р1ши8 ЗесипСи8, Саш8. №Рига1 Ы8Рогу ш 10 то1. V. 2, Ьоок8 III-VГI. НапнгС, 1959; V.17, 1-10; РРо1е-
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в д ан н ом  случае все объясняется  просто: Е вф р ат на м есте своей  и злучи ны , около С е ­
верной М есоп отам и и  и н и ж е д ан н ой  области , до  н ачала р азвор ота  в н ап равлен и и  
строго ю го-восток , н аходи тся бли ж е к тер ри тор и и  восточного С ред и зем н ом ор ья, од­
нако, как бы ло отм ечено вы ш е, “А ш х а р ац уй ц ” С и ри ей  сч и тает тол ько  при бреж н ую  
ч асть д ан н ой  м естн ости , то есть почти ту  ж е тер ри тор и ю , которую  зан и м ает со в р е­
м ен н ое С и ри й ское государство. К ром е стол и ц си р и й ски х областей  “А ш х а р ац уй ц ” 
уп о м и н ает и д р уги е си р и й ски е города (Б е р и я  или (Х а з е з ) , С ел евк и я , Х о м с  (точ ­
нее Номе) и д р .)7.
П оп р обуем  соп остави ть и сследуем ы е д ан н ы е со сведен и ям и  д р уги х  п ер в о и сто ч ­
ников. Т ак, М о всес Х орен ац и  в своей  “И стори и  А р м е н и и ” п ер еч и сл яет гор ода Сирии, 
не отм еч ен н ы е “А ш х а р ац уй ц ”-ем: А н т и о х и ю , С идон, а так ж е М а м ест и ю ,  н ахо ­
д и вш ую ся  в К и л и к и и , то есть на сты ке М алой  А зи и  и восточ н ого С ред и зем н ом о- 
р ья 8 . Т акая  о свед ом л ен н ость д р евн еар м ян ск ого  и стор и огр аф а н ас ни в коей м ере не 
уди вляет, п о ск о л ьк у  Х ор ен ац и  отли чно зн ал  д ан н ы й  р еги он , откуда п р оходи л а д о р о ­
га из А р м ен и и  в Е ги пет, где автор пол уч и л  кл асси ч еск ое образован и е.
Т аки м  образом , вы ш есказан н ое позволяет закл ю ч и ть, что “ск уп о е” п ер еч и сл е­
ние городов в главном  тр уде ар м ян ского и стор и огр аф а связано л и ш ь с одни м  ф ак ­
том: Х ор ен ац и  уп о м и н ает только те м еста, где прои сходи л и  каки е-ли бо зн ам ен ател ь­
ны е собы ти я, связан н ы е с и стори ей  арм ян ского н арода, о котор ы х он не м ог не св и ­
д етел ьство в ать при и зл ож ени и  “И стори и  А р м ен и и ”. В “А ш х а р ац уй ц ”-е ж е уп о м и н а ­
ю тся все остал ьн ы е города. К ром е того, первы й  уч и тел ь М овсеса  Х ор ен ац и , создатель 
арм ян ской  п и сьм ен н ости  М есро п  М аш то ц  (360-440 гг.) во врем я р аботы  над ар м я н ­
ским  алф ави том  р азъ езж ал  по р азн ы м  городам  С ири и , советуясь с ви дн ы м и  у ч е н ы ­
ми. В частн ости , как уп о м и н ает др угой  уч ен и к  М аш тоца, совр ем ен н и к  М овсеса  Х о р е­
наци, К орю н  (V  в.), после создан и я ар м ян ского алф ави та в гор оде Э дессе М аш тоц  
пош ел в город  С а м о са т -Е а у д о а га  —к о о р д и н аты -71°3 0 ’ , 3 7 о5 5 ' или о а °Л ’ , Л угР ’ 
(на р. Евфрат -  А А .)  и встрети лся с Р оп ан осом , которы й  пом ог отш л и ф о вать ар м я н ­
ские п и сьм ен а”9 . Э д есса  - это тот ж е Ш а м у ш а т ,  уп ом и н аем ы й  в “А ш х а р ац уй ц ”-е 
(данны й город и звестен  так ж е как У р ха  (УрНа).
В п овествован и и  Х ор ен ац и  встр еч ается  очен ь м ного уп ом и н ан и й  о гор оде А н ­
т и охи я . В се эти сведени я относятся  к н .э., то есть к постселевкидской эпохе и и м е­
ю т, на наш  взгляд, ц ен н ое зн ачени е. В своем  первом  уп ом и н ан и и  Х ор ен ац и  отм ечает, 
что и удей ски й  царь И р од I В ели ки й  (37—4 гг. до н.э.) д оговор и л ся  с арм ян ски м  царем  
А р ш ам ом , ч тобы  они сообщ а при вели  в порядок си р и й ски е города, в том  ч и сл е и А н ­
ти охи ю , п лощ ади  котор ы х п р евр ати ли сь в свал к у10. Э то сви детельство п одсказы вает, 
что городская ж и зн ь в д ан н ом  р еги он е в этот пери од (конец I в. до н.э.) пош ла на 
спад. И з остал ьн ы х сведени й  д р евн еар м ян ск о го  и стор и огр аф а стан ови тся  о ч ев и д ­
ны м , что после оф и ц и ал ьн ого  при н яти я хр и сти ан ства  Р и м ск ой  и м пери ей  ц ер к овн ы е 
деятел и  А н ти о хи и  играли  важ н ей ш ую  р ол ь в борьбе с р азн ы м и  ересям и , особен но с 
ари ан ством , а такж е при н и м али  акти вн ое уч асти е во всел ен ск и х со бо р ах11.
С купость сведений М овсеса Х оренац и  в вопросе перечислени я городов отню дь не 
означает, что он не владел и нф орм ацией об урбан и зац и онн ой  карте Сирии. Н аоборот, 
автор бы л отли чно осведом лен, что дан н ы е города бы ли подробно рассм отрен ы  Клав-
таю8 ИапСЬисИ Сег СеодгарЫе, дпесЫ8сИ-СеиРсЬ / Ьегаив§е§еЬеп уоп А. 8Рйске1Ьег§ег ипС О. СгаЬЬоЙ. 2. РеП. 
ВисИ 5-8. Ва8е1, 2006. ^15. § 1-27 (карты Сирии и Ливана), ^16. §1-10 (карта Палестины и Иудеи). Вопрос в 
историческом и географическо-ориентационном аспекте выяснил А.В. Подосинов. См.: Подосинов А.В. Ех 
ОпепРе 1их! Ориентация по странам света в архаических культурах Евразии. М., 1999 . С. 195-215.
7 Более подробно см.: Ашхарацуйц. С. 298-299.
8 См.: Мовсес Хоренаци. История Армении. Ер., 1990  (пер. с древнеарм. Г.Х. Саркисяна, ра881т); 
Меуег И.Ж.1. А 8игуеу ш погРИеа8Регп Зупа. ^РатЬи^ 1986.
9 См.: Корюн. Житие Маштоца. Ер., 2005 (пер. с древнеарм. К.А. Мелик-Оганджаняна, 
Ш.В. Смбатяна; гл. 7, 8).
10 См.: Хоренаци, II, 25.
11 См.: там же, П,89, Ш,33,61.
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дием  П толем еем , о чем  Х оренац и  уп ом и н ает как в “И стории А р м ен и и ”, так  и в “А ш ха- 
р ац уй ц ”-е12. Ч то касается “А ш хар ац уй ц ”-а, то здесь н аряду с им енем  К лавдия П толем ея 
упом и нается  такж е имя П аппа А лексан дри й ского. Н ам  каж ется, что в дан н ом  случае 
им еет м есто простое недоразум ение. С ледует предполож и ть, что и здесь речь идет о 
К лавдии П толем ее, а зам ена его им ени на имя П аппа А лексан дри й ского — дело р ук по­
следователей Х оренац и  (переписчиков его рукописи). В творчестве последнего, как и у  
остальн ы х анти чн ы х и сториков, в тени остаю тся таки е авторы , как Страбон и П линий 
Старш ий. В прочем , это характерн ая особен ность трудов не только М овсеса Х оренаци, 
но и остальн ы х анти чн ы х историков, избегавш и х уп ом и нан и я о велики х греке (Стра­
боне) и ри м лян и не (П линии Старш ем ). Трудно дать однозначны й и окончательны й 
ответ на “и зо ляц и ю ” последних, однако м ож но констатировать, что “А ш хар ац уй ц ” во 
м ногих частях своего излож ени я м етодикой постановки вопросов очень бли зок к м а­
нере излож ени я проблем  в сочинении П линия С тарш его13.
К ак бы ло отм еч ен о вы ш е, во п р о с ур бан и зац и и  д ан н ого  ареала п одробн о и ссл е­
дован  П толем еем . Н а тер ри тор и и  совр ем ен н ого Л и в ан а, от ю ж ной  С и ри и  до города 
П ал ьм и р ы  и до И сского зал и ва и К и л и ки й ск и х вор от уп ом и н ается  80 городов. Н ак о ­
нец, на П ал ести н ской  зем л е и И удее — 4 5 14.
И так, м ы  м ож ем  перей ти  к р ассм отрен и ю  И удеи, которую , как  уж е бы ло у к а з а ­
но, “А ш х а р ац уй ц ” счи тает 24-й  стран ой  в п ределах А зи и . В оп и сан и и  этого р еги он а 
авторы  “А ш х а р ац уй ц ”-а остаю тся верн ы м и  своей кон цеп ци и  и зл ож ени я; в “И стории 
А р м е н и и ” М овсеса  Х ор ен ац и  есть ф акты , д о п ол н я ю щ и е сведени я о П алести н е. Во- 
первы х, автор четко о ч ер ч и вает гр ан и ц ы  И удеи, не забы вая уп о м ян уть и о Ф и н и ки и , 
которая н аход и л ась северн ее первой , и Х ор ен ац и  в “И стори и  А р м е н и и ”, как бы ло о т ­
м ечено, уп ом и н ает о ф и н и ки й ском  городе С и д о н е15; в ю ж ном  н ап равл ен и и  д р е в н е ­
арм ян ски й  и стори ограф  д о во д и т свое п ов ествов ан и е до  скали стой  А р ави и , а на за п а ­
де — до Е гипта. Н а севере этот реги он  грани чи л с С ирией. П ервое уп ом и н ан и е “А ш - 
ха р а ц уй ц ”-а не п р ол и вает свет на воп рос о м естон ахож ден и и  прови н ц и и  Г а л и л ея  
(СаШ ава), пом и м о этого , д ан н ы й  топон и м  н есколько искаж ен: вм есто Г а л и л еа к а н  
(Г а л и л е й ск и й ) н ап и сан о Г а за ц а к а н 16.
Ч то касается  второго уп ом и н ан и я, то оно, на наш  взгляд, соответствует р еа л ь­
ной д ей стви тельн ости . З десь “А ш х а р ац уй ц ” пер еч и сл яет осн овн ы е области  И удеи в 
нап равл ен и и  север -ю г и совер ш ен н о справедли во на край н ем  севере р асп олагает 
Г а л и л е ю 17. Д ал ее уп ом и н ается  С а м а р и я , н и ж е - И д у м и я  (на арм. И д у м и е с ), что 
представл яется  ч уть и скаж ен н ы м  вар и ан том  И удеи, которая стала сам остоятел ьн ой  
после р асп ада объед и н ен н ого  царства д р евн и х евреев и п од  н азвани ем  “И удей ское 
ц ар ств о ” п р осущ ествовало с 928 по 58 7 гг. до н.э.
В “И стори и  А р м е н и и ” Х ор ен ац и  д важ д ы  уп ом и н ает о п оследн ем  царе И удее Се- 
деки и  (которого нередко п ри н ято н азвать Ц и д к и ей )18. А вто р  уп о м и н ает о С едекии, 
повествуя об арм ян ском  царе Т и ран е, которого Х ор ен ац и  особо не ж аловал.
Б ол ее п ок азател ьн ы м  я вляется  второе уп о м и н ан и е арм ян ского и стори ограф а. 
В завер ш аю щ ем  п ар агр аф е “И стор и и  А р м е н и и ” (“Плач”) Х ор ен ац и  р ассуж д ает о 
при чи н е круш ен и я д р евн еар м ян ск ого  государ ства А р ш ак и д ов, сравни вая его с И уд е­
ей. В “А ш х а р ац уй ц ”-е отсутств ует топ он и м  Палестина, хотя  дан н ая  стран а уп ом ян ута
12 См.: Хоренаци. История Армении, I, 30; он же. Ашхарацуйц. С. 260 и далее.
13 Р1ш. ^17, 1 и далее.
14 См.: РРо1. V, 15, §1-27, V, 16, §1-10; Р1ш. V, 17, 8 и далее; также ТаШегР КДА. ШС., тар  70; Ре1и8ш т- 
!ега8а1е т , р. 1074-1085; Бернхардт К-Х. Древний Ливан. М. 2000; ,1опе8 А.Н.М. ТИе с1Р1е8 о! РИе еа8Регп го- 
тап  рго\гпсе8. Ох!., 1968. Р. 117 и далее; Ранович А.Б. Восточные провинции римской империи в ЫН вв. М­
Л., 1949 . С. 127-165; Шифман И.Ш. Сирийское общество эпохи принципата (ЫН вв. н.э.). С. 11 и далее.
15 См.: ЛСецап N. З1Соп. ТИгоидИ РИе аде8. Ве1шР, 1971.
16 См.: Ашхарацуйц, с. 299; также Любкер Ф. Иллюстрированный словарь античности. М., 2005. 
С. 241; Библейская энциклопедия / под ред. Архимандрита Никифора. М., 1990. С. 151-152.
17 См.: Ашхарацуйц. С. 299.
18 См.: Хоренаци. История Армении. III, 17, 68.
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в “И стори и  А р м е н и и ” Х орен ац и . Д р евн еар м я н ск и й  и стори ограф  сви детельствует, что 
п ер си дски й  (парф ян ски й ) царь А р ш а к  В ели ки й  н азн ач и л  своего брата В ал арш ака 
(или В ологеза) царем  В ели кой  А р м ен и и  и “С толи ц ей  ем у он н азначи л М ц б и н  (Н и- 
си б и н  — А А .)  и вкл ю ч ает в пределы  его (государ ства — А .А .) ч асть западной  Сирии, 
П алести н у, А зи ю , все С ред и зем ье и Т етали ю , н ачи ная от П он ти й ского м оря до того 
м еста, где К авказ окан чи вается  у  З ап адн ого  м оря, а затем  А тр п атак ан  и прочее, чего 
д о сти гн ут м ы сль твоя и хр абр ость, ибо грани цы  хр аб р ец ам , говори т он, определяет 
их м еч; сколько отсечет, стол ьки м  и вл ад ею т”19. З десь образы  как парф ян ск ого, так  и 
арм ян ского царей соби рательн ы , п о ск о л ьк у  все пер еч и сл ен н ы е тер ри тор и и  входили 
в состав арм ян ского государ ства в разн ы е и стор и ч ески е периоды .
И сслед ователь Г.Х. С арки сян  совер ш ен н о справедли во зам ечает, что н азвани е 
С ред и зем н ом ор ье — это п ер ен осн ое н азвани е ср еди зем н ом ор ского  п обереж ья М алой  
А зи и , согласн о Х о р ен ац и 20.
В “А ш х а р ац уй ц ”-е п рави льн о отм еч ен  ф акт, что столицей И удеи  бы л город И е ­
р у с а л и м . О днако авторы  не остан авли ваю тся  на д р уги х п од р обн остя х об этом  свя ­
щ енн ом  гор од е21, что вы н уж дает н ас соп остави ть эти  д ан н ы е со сведени ям и  “И сто ­
рии А р м ен и и ” Х орен ац и . С реди  м н оги х сви детельств разн ы х и сточн и ков об И ер уса­
л и м е в и стор и ко-геогр аф и ч еском  асп екте н ас особен н о заи н тересовал о одно у п о м и ­
н ан и е М овсеса  Х орен ац и , которы й  пиш ет: “К леопатра, д оч ь П толем ея Д и он и са, 
вн учк а К л еоп атры  из П тол ем аи ды , бы ла очен ь л ю би м а И родом , п о ч ем у и тем  о х о т­
нее п оручи л  А н то н и й  И рода заботам  С оси я (Гай С оси й  — пр и верж ен ец  А н тон и я , вп о­
следстви и  ри м ски й  кон сул  в 32 г. до  н.э. — А А .). П осл едни й , д обл естн о сраж аясь, б е ­
рет И ерусал и м  и, ум ер тви в А н ти го н а, стави т И р ода царем  всей И удеи  и Г ал и л еи "22. 
О Г али лее м ы  уж е говори ли  вы ш е. М ож н о закл ю чи ть, что Х ор ен ац и  э ту  обл асть в 
кон це I в. до н. э. счи тает н езави си м ой .
А н ал и зи р уя  ф акты , мы убеж даем ся, что Х орен ац и  в свои х д в ух  гл ав н ы х со ч и н е­
н и ях — “И стори и  А р м е н и и ” и “А ш х а р ац уй ц ”-е (как д ок азал а Г.С. М урадян , его п ер у 
п р и н адл еж и т так ж е ф и л ософ ск ое со ч и н ен и е “Книга Хрий”) 23 особое м есто удел яет 
как и стори и  д р евн и х иудеев, так  и воп росам  их геогр аф и ч еск ого  р асп олож ен и я. Д аж е 
составл ен н ы е спи ски  д р евн еар м ян ск и х царей автор ср авн и вает с еврей ски м и  и х а л ­
д ей ски м и  сп и ск ам и 24.
Т р уд н о ответи ть на вопрос, по какой  п ри чи н е М овсес Х ор ен ац и  в своем  и зл о ж е­
нии почти м и н ует ф и ни ки й ц ев, которы е такж е играли  важ н ей ш ую  р ол ь в этом  р е ­
гионе, уп ом и н ая л и ш ь ф и н и ки й ски й  город С и д о н . В озм ож н о, Х ор ен ац и  бы ла не по 
душ е захватн и ч еская  и кол он и затор ская  пол и ти ка ф и ни ки й ц ев, п о ск о л ьк у  в к о н ц еп ­
ции д р евн еар м ян ск ого  и стор и огр аф а особое м есто зан и м ает идея свободного разви­
тия всех народов Вселенной. А р м ен и я  ж е в то врем я потер ял а государствен н ость, 
ф и н и ки й ц ы  ж е потеряли  государ ств ен н ость в кон це V I в. до н.э.; их тер ри тор и я бы ла 
вкл ю чен а в состав А хем ен и д ск о й  и м пери и  (5-я сатрапи я), а затем  входи л а в состав 
д р уги х д ер ж а в 25. В озм ож н о, есть и д р уги е п ри чи ны  н еупом и н ан и я ф и н и ки й ц ев 
д р евн еар м ян ск и м  и стори ограф ом , которы е пока остаю тся н евы ясн ен н ы м и .
Н а тер ри тор и и  восточного С реди зем н ом ор ья  Х ор ен ац и  уп о м и н ает Т и в ер и а д ­
ск ое  (или Г а л и л ей ск о е)  и А с ф а л ь т о в о е  (М ерт вое  или С олен ое)  м оря, а такж е 
р ек у  И о р д а н . Н ам  каж ется, что ед и н ствен н ы м  доп ол н ен и ем , сделанн ы м  А н ан и ем
19 Хоренаци. История Армении. Г8; см. также Зетр1е Е.С. ТИе деодгарИу о! РИе МеС1Реггапеап ге- 
дюп: И8 ге1аРюп Ро апмепР Ы8Рогу. ^ У ., 1931. Р. 142 и далее.
20 См.: Хоренаци. История Армении. С. 223 (примеч. 62).
21 См.: Хоренаци. История Армении. I, 23, II, 17, 19-21, 30, 31.
22 См.: Хоренаци. История Армении. П,21.
23 См.: Книга хрий / пер. с древнеарм. Г.С. Мурадян. Ер., 2000.
24 См.: Хоренаци. История Армении. Г19.
25 Более подробно см.: Харден Д. Финикийцы. Основатели Карфагена. М., 2004. С. 50 и далее.
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2012. № 1 (120). Выпуск 21
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Ш и ракац и  в этом  отрезке “А ш х а р ац уй ц ”-а при опи сан и и  С и ри и  и И удеи является  то, 
что И удея и м еет по д л и н е 3 геогр аф и ч еск и х градуса, а по ш и ри н е 2 ”26.
Т аки м  образом , осн овы ваясь на д ан н ы х “А р м я н ск ой  гео гр аф и и ”, м ы  п о п ы та­
л и сь представи ть, как вы глядел  в р ассм атр и ваем ы й  и стор и ч ески й  п ер и од ва ж н ей ­
ш ий р еги он  не только А зи и , но и В селен ной . А н ал и з этой  части  п ер вои сточ н и ка ч е т ­
ко вы яви л  авторство М овсеса Х оренац и : точнее, его п ер у  п р и н адл еж и т л ьви н ая доля 
и зл ож ен и я 27. С ледует так ж е д обави ть, что при оп и сан и и  д ан н о го  р еги он а отсутствует 
уп о м и н ан и е бога, в цен тре и зл ож ен и я находи тся человек. Э то подсказы вает, что 
Ш и ракац и , как п р едстави тел ь р ан н еср ед н евек овой  схоласти ки , доп ол н и вш и й  и о б ­
р аботавш и й  “А ш х а р ац уй ц ”, почти не косн улся этой  части  первои сточн и ка. Н аконец, 
сведени я “А ш х а р ац уй ц ”-а д о п ол н я ю т уп ом и н ан и я ан ти ч н ы х и стор и ков-геогр аф ов об 
этом  важ ней ш ем  реги он е, которы й  без колебани й  м ож н о счи тать одни м  из ср ед о то ­
чий м и ровой  ци ви ли заци и . И м ен но п о это м у о С и ри и  и И удее оч ен ь часто уп о м и н а ­
ется в р ан н еср ед н евек о вы х п ер вои сточ н и к ах28.
Р0ИТ1СА1 МАР ОГ ТНЕ ЕА8ТЕКН МЕ01ТЕККАНЕАН ГКОМ ТНЕ «АНС1ЕНТ ДВМЕШДН
веовндрну) (н ш ш т з и т л
26 См. Ашхарацуйц, с. 200, также КЛ.А. Та1ЬегР, ук. соч., карты ТИе Котап Е тр 1ге ш А.Б. 211,
с. 171, ТИе 0юсе8е8 апС ргоу1псе8 о! РИе готап етрке ш А.Б. 314. Р. 177.
27 Для сравнения см. А.Ж. Арутюнян “Политическая карта Малой Азии согласно древнеармян­
ской географии или “АшхарИацуйц”-у (статья в печати). В этой статье нами доказано, что основная часть 
текста, относившаяся к М. Азии, была написана А. Ширакаци, с чем согласен исследователь Э.Л. Дание­
лян. См. также Даниелян Э.Л., Мелконян А.А. История Армении. Ер., 2007. С. 137 (на арм. яз.).
28 См. Подосинов А.В. Восточная Европа в римской картографической традиции (тексты, пере­
вод, комментарии). М., 2002, ра881т.
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НакоЬ I  Н А В Ш Ш А Н
Уегегап 81а1е ипггегя(1у, 
Лгтепга
ТИе а1т  о! РИе 8РиСу 18 Ро ехр1оге 188ие8 о! И18Ропса1 деодгарИу о! 
РИе еа8Регп МеС1Реггапеап ассогОшд Ро апмепР Ы8Ропап8 апС 
деодгарИегз (ЗРгаЬо, Рйпу РИе ЗесопС РРо1ету) апС ш ратР1си1аг !гот 
РИе шуа1иаЫе "О1Н Лгшепгап Оеодтарку" (ог "Л8ккката18ыу18" ш 
Агтеп1ап). ТИ18 8оигсе ге!ег8 Ро Ртоо 1агде 8РаРе8 ш РИе МеС1Реггапеап 
агеа ш аСС1Р1оп Ро зта 11ег соипРг^ ез: “8уг1а” (ш РИе огСег ^РеС — 23 
А81ап ЗРаРе) апС ‘ЛиСаЬ” - (ш РИе огСег ^РеС - 24 А81ап ЗРаРе). Зупап 
ЪоипСаг е^з !оипС ш РИе ОН Лгшепгап Оеодтарку согте8ропС Ро РИе 
РегпРогу о! тоСегп Зупа ЬиР 8ИоиЫ поР Ье соп!и8еС мгРИ РИе ЗекишС 
8РаРе. Оп РИе Ъаз^ з о! ап ИегтепеиРгс апа1уз^ з о! РИе РехР8 о! РИе "О1Н 
Лгшепгап Оеодтарку" РИе 8РиСу 8Иом« РИаР 1Р 18 розз^Ые Ро 1СепР1!у РИе 
аСт^ п^ зРтаР^ Vе-Ретт^ Рот^ а1 С^ V^ з^ опз о! РИе аЬоуе тепР1опеС соипРпе8, 
РИек ехасР деодтарИ с^а1 1осаР1оп а8 тоеН а8 паРита1 тезоитсез.
Кеу тоог08: Еа8Регп МеС1Ре1тапеап, Зупа, ЛиСаИ, МоVзез 
КЬотепаРз ,^ Апап1а ЗИ^ такаРз^ , "А8ИкИатаРзиуРз", аСт^ п^ зРтаР^ Vе 
С^ V^ з^ оп, деодтарИ с^а1 1осаР1оп, ргоу1псе, гедюп.
